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• кооперация образовательного и дизайнерского сообщества с целью 
создания творческой среды для развития профессионально -  личностного по­
тенциала педагогов профессионального обучения в области дизайна имиджа.
• повышение уровня квалификации преподавателей ВУЗа в области 
проектных основ дизайн - образования;
• корректировка образовательных стандартов с учётом развития ми­
ровой дизайнерской культуры, тенденций моды, а так же уровня развития нау­
ки и производства.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Знакомство ребенка с изобразительным искусством опирается на принцип 
общей дидактики -  связи с жизнью, систематичности и последовательности, 
индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, на­
глядности. Художественное творчество, под которым понимается образное ос­
мысление действительности, процесс или итог выражения внутреннего или
внешнего мира творца в художественном образе, является одним из факторов
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гармонического развития личности. Одним из аспектов художественного твор­
чества является народное искусство.
Важную роль изобразительного искусства в эстетическом воспитании от­
мечают многие отечественные исследователи детского изобразительного твор­
чества, среди которых Т.Н. Доронова, А.П. Усова, Т.Я. Шпикалова и др. Опуб­
ликованные материалы исследования убедительно свидетельствуют о том, что 
ознакомление с произведениями художественного творчества побуждает в де­
тях первые яркие представления о Родине, ее культуре, на основе чего и проис­
ходит приобщение к миру прекрасного. Так ТЛ. Шпикалова считает, что «по­
средством общения с народным искусством происходит обогащение души ре­
бенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и пере­
дает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом 
формы эстетического отношения к миру. Искусство народных мастеров помо­
гает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус». 
С точки зрения ТЛ. Шпикаловой художественное творчество в начальной школе 
это «предметы традиционных видов народного искусства, которые являются пре­
красными образца изобразительного искусства помогают воспитывать у детей 
уважение и любовь к культуре своего народа, Родине, своему краю» [4,с.15].
Н.С. Тарасов, автор научной статьи «Принципы организации художест­
венно-творческой деятельности детей на основе декоративно-прикладного ис­
кусства», утверждает: «Младшие школьники 7-9 лет в первые годы учебы осо­
бенно эмоционально относятся «о всему окружающему, остро и живо реагиру­
ют на зрительно-красочные объекты, привлекающие их внимание декоративно­
стью и затейливостью изображения. Мышление у младших школьников в этот 
период в значительной мере остается наглядно-образным. Наряду с учением в 
жизни детей важное место занимает игра, которая для них является своеобраз­
ным проникновением в мир взрослых» [3,с.89-93].
Другим принципом организации художественно-творческой деятельности 
является арт-терапия, посредством которой возможно справится с негативными 
психологическими состояниями ребенка. Педагог Н.М. Сокольникова считает: 
«Важнейшей особенностью в творческой деятельности детей является исполь­
зование элементов арт-терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе 
обучения художественному творчеству особое внимание уделяется развитию у 
ребенка способности эмоционально переживать свое продуктивное действие,
выражать в рисунке собственные переживания и чувства. Одной из арт- 
терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе этого 
рисования дети учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и тактильные 
ощущения в абстрактных и изобразительных композициях, через игру. Очень 
важно научить детей выбирать художественные материалы и техники, наиболее 
подходящие для выполнения замысла [2,с. 10]. Точка зрения Н.М. Сокольнико­
вой совпадает с мнением Н.С. Тарасова, в том, что младшие школьники осо­
бенно эмоционально относятся ко всему окружающему, живо реагируют на 
зрительно-красочные объекты.
Анализ теоретических работ по изобразительному искусству Т.Я. Шпика- 
ловой, Н.М. Сокольниковой и Н.С. Тарасова свидетельствует о необходимости 
преподавания младшим школьникам основ изобразительного искусства через 
игровые моменты, что, в свою очередь, способствует развитию их творческого 
мышления. Именно в этом возрасте успешно формируется наглядно-образное 
воображение, появляется постоянное желание создавать на основе своей бур­
ной фантазии. Наша точка зрения совпадает с мнениями авторов статей, и мы 
считаем, что детям необходимо постоянно прививать любовь к изобразитель­
ному искусству, которое способствует их воспитанию и уважению к культуре 
своего народа, своей страны, родного края.
В современный период разработано большое количество разнообразных 
учебных программ для детей младшего школьного возраста, одна из которых -  
программа педагога дополнительного образования Д.Н. Колдиной. Поражает 
разнообразие тем программы, ориентированных на детскую психологию. На­
пример, «Дикие животные» (занятие «Кто живет в зимнем лесу?»), где автор 
аргументировано вычленяет задачи: научить дополнять зимний пейзаж обита­
телями леса средствами искусства; закреплять умениями и навыками рисование 
животных и зверей посредством выявления их физиологических особенностей 
на основе иллюстраций известных мастеров искусства. Со своей стороны счи­
таем, что можно предложить дополнить тему рисованием не обычных лесных 
обитателей, а и сказочных (например, очеловеченных образов). Ребенок спосо­
бен успешно очеловечивать животных и зверей, наделяя при этом их особыми 
качествами: добротой, любовью, трусостью, храбростью, силой, смелостью [1].
Анализ ряда исследований и учебных программ начальной общеобразо­
вательной школы показал, что детям необходимо постоянно прививать любовь
к живому миру природы средствами искусства, что способствует развитию и 
бережного отношения к природе, и патриотических чувств, и гордости за свою 
Родину. И будупщм художникам-педагогам необходимо учитывать эти важные 
факторы, способствующие успешному обучению и воспитанию гармонично 
развитой личности.
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ШИГИРСКИЙ ИДОЛ: ИСТОКИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ.
Большое значение для современного дизайна имеет представление о гео­
метрической символике. Дизайнеру нужно знать не только современную гео­
метрию, но и первоисточники её возникновения. Поскольку на основе геомет­
рических символов сегодня строятся парки, города, различные архитектурные 
сооружения, осуществляется декорирование и т. д. Для изучения символики на 
наш взгляд целесообразно обратиться к древнейшему экспонату из дерева, хра­
нящемуся на Урале -  Шигирскому идолу.
Древнейший на планете деревянный истукан -  Шигирский идол -  до сих 
пор является источником научных сенсаций. Большой Шигирский идол -  саг 
мый известный экспонат Шигирской археологической коллекции, собранной
